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Актуальность работы. В мире существует разнообразное количество способов и критериев анализа и оценки инвестиционных проектов, и в каждом из них имеются различные подходы к оценке данных критериев. В связи с этим возникает ряд вопросов:
1.	Существует ли универсальный способ для анализа и оценки инвестиционных проектов, который способен охватить все факторы и критерии, влияющие на оцениваемый инвестиционный проект.
2.	Если такого способа не существует, то в каких ситуациях какой из способов является наиболее подходящим.
Цель работы. Целью данной работы является изучение теоретических и практических аспектов методики проведения анализа и оценки инвестиционного проекта, с целью нахождения универсального способа для анализа и оценки инвестиционных проектов.
Практическая значимость. Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения предлагаемых методов анализа. Проведенный мною анализ позволяет сделать необходимый выбор среди существующих ключевых показателей и методов оценки инвестиционного проекта.
Структура и объем диссертации. В выпускную квалификационную работу входит введение, три главы, вывод, список литературы.
Состав диссертации: 71 стр. текста, 2 рисунков, 12 таблиц.
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